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Malgrat I'evoluci6 positiva de la situaci6 de les dones al M6n des de la Se- 
gona Guerra Mundial, sobretot pel que fa al reconeixement juridic dels seus 
drets a nivell internacional a partir de la creaci6 de les Nacions Unides, aques- 
tes encara estan desproporcionalment representades dins la pobresa, I'anal- 
fabetisme, I'atur i el treball poc o gens remunerat. 
En molts aspectes el període poste- 
rior a la Segona Guerra Mundial &s Únic 
en la histbria ja que sofreix grans trans- 
formacions que canvien el panorama 
mundial: s'elabora la Declaraci6 dels 
Drets Humans, neixen 93 paisos inde- 
pendents, es produeix una expansi6 
sense precedents de I'economia mun- 
dial, la poblaci6 mundial creix d'una 
manera mes accentuada que la que es 
produí durant els tres segles anteriors 
i hi ha un avenc importantissim dins la 
ciencia i la tecnologia. 
Al mateix temps, aquest període obre 
noves perspectives per a les dones. 
Elles no han estat beneficitiries pacifi- 
ques o víctimes de les transformacions 
abans esmentades; han tingut un paper 
i algunes vegades han liderat iniciatives. 
Segons mostren diversos estudis i es- 
tadístiques sobre el tema, la situaci6 de 
les dones ha canviat: estan més educa- 
des, s6n mes actives econbmicament, 
tenen m6s paper polític ... Es d6na una 
nova situació de confianqa i de coope- 
ració entre elles que ofereix moltes pos- 
sibilitats en el present i, sobretot si es 
consolida, de cara al futur. 
Per6 és clar que la discriminaci6 con- 
tra les dones, implícita en les actituds, 
els costums i les lleis que s'han donat 
al llarg de milers d'anys, implantada en 
profundes arrels culturals i practiques tra- 
dicionals, no pot ser canviada en poques 
decades. Les següents afirmacions, re- 
collides de diversos estudis sobre la si- 
tuació actual de la dona al món, en són 
un exemple prou il.lustratiu: 
- En la indústria manufacturera, una 
dona cobra per hora de treball tres 
quartes parts del que cobra un home. 
- Deu de les onze democrticies mes 
velles del m6n han esperat al segle XX 
per introduir el dret de vot de les dones: 
la primera fou la de Nova Zelanda al 
1893 i I'última la de Sui'ssa al 1971. 
- Les dones, amb algunes excep- 
cions, representen el 50% de I'electo- 
rat i nomes mantenen al voltant del 
10% dels seients del poder legislatiu. 
- En els paisos en vies de desen- 
volupament (PVD) dues terceres parts 
de les dones de mes de 25 anys (da- 
vant la meitat dels homes) mai no han 
estat en una escola. 
Les dones i les Nacions Unides 
(NN.UU.) 
Les principals fites 
1945. La Carta de les Nacions Uni- ' 
des declara en el seu pretimbul *la 
igualtat de drets entre els homes i les 
dones*. 
1946. Es crea la Comissi6 de la Con- 
dició de la Dona per portar a terme el 
seguiment de I'estat de la poblaci6 fe- 
menina als diversos indrets del plane- 
ta i promoure els seus drets. 
1952. S'adopta la Convenci6 sobre 
els drets polítics de les dones, primer 
instrument internacional que atorga a 
les dones els mateixos drets polítics 
que als homes: dret a vot i elegibilitat 
i dret a ocupar funcions oficials. 
1957-1962. Adopci6 de convencions 
sobre la igualtat dels drets i dels deu- 
res dins el matrimoni i dins la seva dis- 
soluci6. 
1967. Declaracid sobre I'eliminaci6 
de la discriminaci6 de les dones. 
1975. Es proclama Any lnternacional 
de la Dona. 
Se celebra la Conferencia Mundial 
de I'Any lnternacional de la Dona a 
Mbxic, D.F. on s'elabora el primer Pla 
dxccid Mundial per I'aven~ de la dona. 
És un programa detallat, dirigit a go- 
verns i a organitzacions no governamen- 
tals, on es determinen els principals 
punts que necessiten I'adopcio de me- 
sures a nivell nacional: la cooperaci6 in- 
ternacional i la pau, la participaci6 poli- 
tica, I'educaci6 i la capacitaci6, el treball, 
la salut i la nutrici6, la família, la pobla- 
ci6, I'habitatge, la investigaci6 i els mit- 
jans de comunicaci6 de masses. 
1975-1 985. Decenni de les Nacions 
Unides per a la Dona: Igualtat, Desenm 
lupament i Pau. Es va descriure com 
~I'inici d'un esforc internacional per cor- 
regir els errors de la histbrian. Aquest d e  
cenni va portar la creaci6 de dos brgans 
nous de les NN.UU.: el Fons de Desen- 
volupament de les Nacions Unides per 
a la Dona (UNIFEM), que financia acti- 
vitats innovadores de desenvolupament 
en benefici de la dona, especialment en 
regions rurals del món en vies de des- 
envolupament, i I'lnstitut lnternacional 
d'lnvestigacions i Capacitaci6 per a la 
Promoció de la Dona (INSTRAW), que 
treballa per a una participaci6 mes am- 
pla de la dona en les esferes econbmi- 
ca, política i social. 
1979. L'Assemblea General de les 
NN.UU. aprova la Convencid sobre 
I'eliminació de totes les formes de dis- 
criminació contra la dona. Se I'anome- 
na tambe la Carta dels Drets de la 
Dona. Va entrar en vigor el 3 de setem- 
bre de 1981 i ha estat ratificada per 
mes de 100 pa'isos. 
1980. La Conferencia Mundial sobre 
la Dona, que es porta a terme a Copen- 
hague, adopta el Programa d'Acci6 per 
a la segona meitat del Decenni de les 
NN.UU. per a la Dona: Igualtat, Desen- 
volupament i Pau. Es demana a les ins- 
titucions que analitzin les dades i les 
tendencies recents. 
1985. Es porta a terme la Conferen- 
cia Mundial per a I'Examen i I'Avalua- 
ci6 dels Assoliments del Decenni de les 
Nacions Unides per a la Dona, a Nai- 
robi (Kenya). Senyala la fi del decenni. 
Els governs participants adopten per 
consens les Estrategies de Nairobi 
orientades cap al futur per I 'aven~ de 
la dona fins I'any 2.000. El programa 
previst per als anys 90 consisteix en in- 
vertir en la dona per assegurar un de- 
senvolupament equitatiu i durable. 
1990. La Comissi6 de la Condici6 Ju- 
rídica i Social de la Dona inicia una anti- 
lisi i una avaluaci6 de les Estrategies 
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de Nairobi. Els resultats s6n descorat- 
jadors. La Comissi6 descobreix que la 
situacid de la dona s'ha agreujat en 
moltes parts del Mbn, especialment en 
els paisos en vies de desenvolupament 
on s'ha produit un estancament econb 
mic o un creixement negatiu, un aug- 
ment constant de la poblaci6, una 
reduccid dels programes socials i una 
regressi6 alarmant de la condici6 de la 
dona en les esferes de I'educacib, del 
treball i de la salut. A mes la Comissi6 
ha advertit que, en no aconseguir-se 
una veritable igualtat d'oportunitats en- 
tre ambd6s sexes, les societats hauran 
d'enfrontar-se a I'alt cost d'un desen- 
volupament econbmic i social lent. Així, 
exhorta que s'acceleri el ritme de I'exe- 
cuci6 de les Estrategies. 
1995. Se celebrar& la Quarta Confe- 
r6ncia Mundial sobre la Dona. 
Per aquest motiu les Nacions Unides 
han iniciat una campanya educativa 
mundial destinada a sensibilitzar sobre 
els obstacles que existeixen per executar 
les Estrat&gies de Nairobi orientades 
cap al futur ber 1 % ~  de la dona. Dins 
aquesta campanya s'ha editat la publi- 
caci6 ~mujer~etoshasta~el_añoL2000 
on es recullen, entre altres, els reptes a 
assolir abans d'entrar al nou segle: 
Els reptes jurídics 
Amb I'objectiu d'accelerar el procbs 
d'igualtat jurídica entre I'home i la do- 
na 6s necessari: 
- Augmentar el coneixement sobre 
els drets que les convencions interna- 
cionals i les lleis nacionals concedeixen 
a les dones; 
- Enfortir els mecanismes nacionals 
per I 'aven~ de les dones; 
- Ratificar la Convenci6 per a I'eli- 
minacid de totes les formes de descri- 
minacid contra la dona per part de tots 
els paisos; 
- Garantir el compliment de les lleis 
que salvaguarden la igualtat de la do- 
na i establir penes per I'incompliment; 
- Abolir totes les formes d'esclavi- 
tud i prostituci6 de la dona; 
- Establir una edat mínima legal per 
contraure matrimoni i assegurar el con- 
sentiment mutu d'ambdues parts, així 
com el dret de la dona a conservar la 
seva prbpia nacionalitat; 
- Garantir el dret de tota dona a 
comprar, vendre, posseir, heretar i ad- 
ministrar bens i qualsevol dels altres re- 
cursos de manera independent; 
- Proporcionar protecci6 legal a I'ac- 
c6s de la dona a la propietat de la terra, 
al crbdit, a la capacitaci6, a les inver- 
sions i als ingressos en peu d'igualtat; 
Els reptes en la salut 
Les tendbncies negatives de I'últim 
decenni es podrien contrarestar si 
s'adopten immediatament les mesures 
següents: 
- Millorar la salut de la dona i de la 
nena amb el seu accbs a uns serveis 
adequats i amb la planificaci6 de la fa- 
mília i la nutrici6; 
- Augmentar els pressupostos na- 
cionals destinats a la salut amb I'objec- 
tiu d'assegurar la prestaci6 de serveis 
gratu'its d'atenci6 pimhria de la salut, 
la conservacid i el millorament de les 
instal.lacions sanithries existents, el mi- 
llorament del submunistrament d'aigua 
apta pel consum i el subsidi de medi- 
caments amb recepta; 
-Assignar fons nacionals a la inves- 
tigaci6 i a la prestaci6 de serveis de pla- 
nificaci6 familiar i assegurar el dret de 
cada dona a decidir el nombre d'em- 
barassos; desanimar I'embarhs en edat 
primerenca; 
- Reduir la mortalitat derivada de la 
maternitat amb I'atenci6 de la salut pre- 
natal i de la nutrici6; 
- Realitzar campanyes sobre la dis- 
tribuci6 equitativa de les responsabilitats 
dombstiques entre I'home i la dona; 
- Establir la immunitzaci6 mundial 
contra les sis principals malalties trans- 
missibles de la infhncia: la tuberculo- 
si, la diftbria, la poliomielitis, el 
xarampi6, el tetanus i la tos ferina; 
- Imposar severes sancions a I'in- 
fanticidi ferneni prenatal i postnatal; 
- Eliminar la prdctica tradicional de 
la circumcisi6 femenina. 
Els reptes de I'educaci6 
Educar la dona 6s una inversi6 d'alt 
rendiment en el desenvolupament 
sbcio-econbmic de la societat en gene- 
ral, ja que beneficia tota una família. 
Aixi 6s imperatiu que en el proper de- 
cenni els governs i el sector privat: 
- Realitzin un esforc per posar fi a 
I'analfabetisme ferneni; 
- Intensifiquin els esfor~os a favor 
de I'ensenyament primari universal; 
- Revisin tots els llibres de text amb 
I'objectiu d'eliminar tots els estereotips 
sexuals i d'incloure-hi la contribuci6 de 
la dona a la civilitzaci6; 
- Millorin I'ensenyament secundari 
de les noies, especialment en les zo- 
nes rurals on es poden oferir incentius 
a les famílies per tal que les noies se- 
gueixin estudiant; 
- Garanteixin I'accbs, en peu 
d'igualtat, a I'ensenyament i a la capa- 
citaci6 de qualitat en totes les matbries 
i en tots els nivells i ofereixin tracte pre- 
ferencial o subsidis financers que faci- 
litin I'acc6s de la dona a les universitats 
dominades pels homes; 
- Promoguin la formaci6 de mbs 
professores en els nivells de secundh- 
ria i universitat; 
- Augmentin I'escala de sous i les 
condicions de la professi6 docent en 
general; 
- Animin a la dona a escollir les ocu- 
pacions dominades pels homes i elimi- 
nin la segregaci6 en els programes 
d'estudi. 
Els reptes econdmics (treball) 
- Adoptar mesures especials per 
augmentar la proporci6 de dones que 
participin en la presa de decisions eco- 
nbmiques; 
- Establir programes concrets de ca- 
pacitaci6, especialment per a les dones 
que viuen en la pobresa extrema, amb 
la finalitat de millorar la seva condicib; 
- Ampliar la definici6 de les perso- 
nes ~econbmicament actives. amb I'ob- 
jectiu d'incloure a les dones que 
realitzin tasques productives no remu- 
nerades en els PVD. 
- Incloure el treball remunerat i no re 
munerat de h dona en els comptes na- 
cionals i en ies estadístiques econhiques; 
- Garantir oportunitats de treball en 
peu d'igualtat; 
- Proporcionar, en igualtats de con- 
dicions, I'acc6s als credits financers, 
als beneficis familiars i al dret a parti- 
cipar en activitats de lleure, culturals i 
esportives; 
-Assegurar que la dona amb fills tin- 
gui dret a treballar, a la llicbncia per ma- 
ternitat i a altres prestacions analbgiques; 
- Desenvolupar serveis per reduir el 
volum del treball domestic i el de I'aten- 
ci6 de I'infant que realitza la dona; 
- Garantir la mateixa remuneracid 
pel treball de valor comparable; 
- Assegurar serveis adequats de be- 
nestar social (per exemple, seguretat s@ 
cial, pensions i prestacions per I'atur). 
Reptes polítics 
Amb la finalitat de fomentar el poder 
de la dona per prendre decisions polí- 
tiques, els governs, les organitzacions 
no governamentals, els partits polítics, 
els sindicats, el sector privat, les agru- 
pacions femenines i els partits han de: 
- Adoptar mesures especials per 
augmentar la proporcid de dones que 
participin en els processos de presa de 
decisions polítiques; 
- Garantir el dret de la dona al vot, 
a presentar la seva candidatura en les 
eleccions i a ocupar chrrecs públics o 
polítics; 
- Realitzar campanyes per promou- 
re les qüestions de la dona en les pla- 
taformes polítiques; 
- Crear xarxes de suport de mane- 
ra que m6s dones puguin participar en 
les campanyes per ocupar chrrecs pú- 
blics, en els hmbits popular, estatal, na- 
cional, regional i internacional; 
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la marginacid del colonialisme, tot i que 
avui existeixen diferencies significati- 
ves entre la dona de les zones rurals 
i de les urbanes. 
A I'hmbit rural, encara se subvalora 
la importhncia d'enviar les nenes a I'es- 
cola. En principi, 6s el nen qui ha de 
formar-se i pujar al utren del desenvo- 
lupamentn. Aquest fet ja fa comprensi- 
ble que, tan a curt com a llarg termini, 
s'accentui' el protagonisme de I'home i 
la invisibilitat de la dona. Aquesta situa- 
ci6, protagonisme de I'home i invisibili- 
tat de la dona, es tradueix en jerarquia. 
Tot i no haver pujat al *tren del de- 
senvolupamentB, el 85% dels conreus 
esth en mans de les dones, i avui en 
dia esth prenent forca la teoria de I'er- 
ror comes en no incloure la dona als 
projectes de desenvolupament. 
L'aportaci6 de la dona rural africana 
a la supervivencia del seu continent 6s 
sobradament demostrable. Segons un 
recent informe de la FAO, el descobri- 
ment que les dones contribueixen a 
I'agricultura molt mes del que s'havia 
reconegut, justifica la creixent sospita 
que part del programa de desenvolu- 
pament del Tercer M6n no s'ha dirigit 
a les persones adequades. 
Per altra part, a les ciutats, la dona 
africana esth pressionant per fer notar 
la seva presencia, tot i que aquesta es 
va fent visible molt lentament i en sec- 
tors molt limitats, com I'ensenyament 
i la sanitat, camps tradicionalment re- 
servats a la dona arreu del m6n. L'afri- 
cana es mou molt b6 en el camp del 
comerc, tenint en compte la poca in- 
dústria que hi ha al continent, ja sigui 
com a assalariada o empresaria. 
Tot i que cal deixar clar que es tracta 
d'una minoria molt redui'da de les dones, 
als coneixedors de 1'~fric.a difícilment 
se'ls haurh escapat la imatge de les afri- 
canes als ferries o als autobusos portant 
les seves mercaderies sovint d'un país 
a un altre: les mamy-benz de Nigeria, les 
nana-benz de Togo, etc. Aquestes dones 
han aconseguit molt poder actualment 
i fins i tot han creat el seu propi sistema 
de financament -1'anomenat tonti- 
nes-, molt extbs a ~ ' ~ f r i c a  Equatorial, 
Camerun, Gabon, etc. 
El tontines consisteix en crear grups 
en que els estalvis de totes les mem- 
bres no es dipositen als bancs sin6 que 
s'entreguen a una d'elles cada vega- 
da, de forma rotativa. Les fish-mamies 
de Ghana, les nana-benz, les mamy 
s6n les grans empreshries de ~ ' k r i ca  
Occidental, que inicialment venien de 
tot en parades ambulants, algunes de 
les quals s6n actualment riquíssimes, 
posseeixen xarxes de distribuci6 i 
s'han apoderat del cornerc. 
La presencia de la dona a les univer- 
sitats africanes 6s molt respectable ac- 
tualment, situaci6 que agrada als seus 
compatriotes, ja que els homes africans 
estan utilitzant equivocadament I'argu- 
ment que les africanes formades a Oc- 
cident estan molt lluny dels valors 
tradicionals, sobretot per la influencia 
del feminisme occidental. Ells tenen re- 
ticencies a acceptar I'existencia de va- 
lors positius i negatius tant a la tradici6 
africana com a I'occidental i que I'afri- 
cana que ha complementat la seva for- 
macid africana amb I'occidental esta en 
condicions de seleccionar els valors po- 
sitius que conte cadascuna d'elles. 
Tamb6 a nivell polític i governamen- 
tal creix la representativitat de la dona: 
per exemple, a Ghana tenen una repre 
sentacid prbpia a ]'Assemblea Nacio- 
nal. La dona de la zona urbana no esth 
al marge dels processos de democra- 
titzacid que s'estan anunciant a ~fr ica,  
sind que fa sentir la seva opini6 creant 
associacions de dones a tot el conti- 
nent: I'associaci6 de dones juristes de 
Benin, I'associacib de dones empres&- 
ries de Guinea-Conacri, de Nigeria, etc. 
Per tant, 6s encertat concloure que 
les dones africanes avui estan implica- 
des en un esforc continuat per millorar 
la seva condici6 i per estar suficient- 
ment representades a tots els marcs on 
es discuteix el futur d'aquest inter- 
rogant que 6s Africa. 
Departament &Airica de la Fundaci6 ClDOB 
Secretaria de I'Associaci6 4ujeres africanas 
E'waso Ipolaw 
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- Mantenir llistes de dones qualifi- 
cades per ocupar llocs en el govern, els 
partits polítics i els sindicats; 
- Reunir dades estadístiques i donar 
publicitat a la participacid de la dona en 
els brgans directius d'alta categoria, a 
nivell nacional, regional i internacional; 
- Augmentar el nombre de dones 
que ocupen drrecs directius en empre- 
ses públiques i privades almenys en un 
30% abans de I'any 2000. 
Els reptes de la pau 
Moltes dones acostumen a ser vícti- 
mes indefenses de la violencia; no no- 
mes de la violencia que implica la 
guerra, sind tamb6 del tipus de violen- 
cia que penetra en la família i llavors 
s'est6n al lloc de treball i a la societat. 
Amb I'objectiu d'eliminar aquesta vio- 
Iencia els governs han de: 
- Efectuar reformes legislatives per 
protegir la dona contra la violencia dins 
la Ilar, I'abús sexual i el maltractament 
físic en la Ilar, en el lloc de treball i en 
la societat; 
-Oferir serveis d'ajut a les dones víc- 
times, inclosos serveis basics d'allotja- 
ment, d'aliments i d'atenci6 medica, així 
com assistencia jurídica i psicolbgica; 
- Promoure coneixements en mate- 
ria jurídica i programes d'educacib per 
la pau en les escoles i en els mitjans 
de comunicacib, subratllant la situaci6 
de la dona i el seu potencial com a pro- 
motora de la pau; 
- Revisar els programes d'ense- 
nyament amb la finalitat de treure im- 
porthncia a la guerra i a la violencia i 
destacar els aspectes pacífics de la ci- 
vilitzaci6; 
Pelque fa als conflictes militars i a 
la diplomhcia: 
- Establir un sistema de quotes per 
assegurar la representacid de la dona 
en les negociacions de pau i el desar- 
mament a nivell de presa de decisions; 
- Promoure la incorporaci6 de la do- 
na en els programes d'educaci6 per la 
pau; 
- Donar suport als metodes pacífics 
en la soluci6 dels conflictes mitjancant 
la negociaci6 i la mediaci6 en comptes 
de I'agressi6. 
Conclusions 
Aquests reptes que les Nacions Uni- 
des han proposat sbn ambiciosos, pe- 
rb no per aixb deixen de ser possibles 
i, realment, manifesten una necessitat 
imprescindible per aconseguir un m6n 
mes equitatiu, humh i just. 
És evident que moltes coses estan 
canviant. Tenim la sensacid que la his- 
tbria s'accelera. Potser a causa del gran 
i divers volum d'informaci6 que rebem 
dihriament. Els esdeveniments s'inter- 
nacionalitzen; la búsqueda de solucions 
tamb6. Hi ha grans temes considerats 
comuns de tota la humanitat, perque 
ens afecten a tots: migracions, medi am- 
bient, fam, malalties com la sida, etc. En 
tots ells les dones hi tenen molt a dir. 
No podem negar que la situaci6 de la 
dona en general ha millorat, perb el ca- 
mí per arribar a gaudir de les mateixes 
oportunitats que els homes, participar 
en les decisions que dissenyen el fun- 
cionament del m6n sense deixar de ser 
el que s6n, mantenint la seva especifi- 
citat, 6s molt llarg. L'esforc 6s de tots, 
homes i dones. És important desenvo- 
lupar iniciatives i politiques a nivell glo- 
bal, el cas del paper de les NN.UU. en 
aquest sentit 6s encoratjador; perd tam- 
b6 ho 6s que cadascú se senti partícip, 
de manera individual o col.lectiva, de 
I'evoluci6 dels fets i canvis que s'esde- 
venen. Al cap i a la fi tots som construc- 
tors ~d'alguna cosa o de tot.. 
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